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Abstrack 
 The incidence of dysmenorrhea in Indonesia is 64.52% which consists of 54.89% of 
primary dysmenorrhea and 9.36% of secondary dysmenorrhea. The incidence of dysmenorrhea in 
adolescents in Central Java province reaches 56%. Adolescents who experience dysmenorrhea 
during menstruation have more days off and are doing less well at school than adolescents who are 
not affected by dysmenorrhea. Impacts that occur if dysmenorrhea is not treated, the underlying 
pathology (abnormalities or disorders) can trigger an increase in mortality, including infertility. Besides 
emotional conflict, tension and anxiety can play a role and cause feelings of uncomfortable and 
unfamiliar. The purpose of this study is to know the level of knowledge about Disminorea in XI grade 
Adolescent Girls at Sudirman Kaliangkrik Islamic High School in Magelang. The method used is a 
quantitative descriptive study with a cross sectional research design using a questionnaire about the 
knowledge of disminorea with the number of respondents 38 teenage girls in class XI at Sudirman 
Kaliangkrik Islamic High School. ). The results showed the majority of respondents (68.4%) had good 
knowledge. 
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Intisari 
Angka kejadian dismenore di Indonesia sebesar 64,52% yang terdiri dari 54,89% dismenore 
primer dan 9,36% dismenore sekunder. Angka kejadian dismenore pada remaja di provinsi Jawa 
Tengah mencapai 56%.  Remaja yang mengalami dismenore pada saat menstruasi mempunyai lebih 
banyak hari libur dan prestasinya kurang begitu baik di sekolah dibandingkan remaja yang tidak 
terkena dismenore. Dampak yang terjadi jika dismenore tidak ditangani maka patologi (kelainan atau 
gangguan) yang mendasari dapat memicu kenaikan angka kematian, termasuk kemandulan. Selain 
itu konflik emosional, ketegangan dan kegelisahan dapat memainkan peranan serta menimbulkan 
perasaan yang tidak nyaman dan asing. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya Tingkat 
Pengetahuan tentang Disminorea pada Remaja Putri kelas XI di SMA Islam Sudirman  Kaliangkrik 
Magelang. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian 
cross sectional menggunakan kuesioner tentang pengetahuan disminorea dengan jumlah responden 
38 remaja putri siswa XI SMA Islam Sudirman Kaliangkrik . ). Hasil penelitian menunjukkan mayoritas 
responden (68,4%) berpengetahuan baik. 
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